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概要
'Pwnll' is a supplemelltary program of compact size used in conjunction with wnn a11d Njove. It 
is pivotal in improving wn11'S critical human interface needed by Njove for editing Japanese language 
texts. ¥Vhen it reぐogllizescommand sequences Njove uses， itsuppresses wnn from evaluating 
them e1'1'onぞously句 andlets these character strings through wnll intact. It also offers excellent 
1110difiable key arrangel11ent for technical touch typi 自叫ts，including scie目ntistsand ac凸ade引l11icauthors 司
by dynamically reassigning various control keys. 
1 序論
日本語エディタである NjoYe[lJ [2] K対して合理的在入力方法を実現するととを意図して日本語入力用フロント
エンドプロセッサ pwnnを作成した。
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1 Njoveがその代表例であるが、 pwnnはshellのコマンドラインを含めたあらゆる状況の下で全く同様に使用できる。例えば、 gr叩が日本
語を受け入れるように拡張されていれば、その引数に日本語の文字列を用いる ζ とができる。以下ではこれらを総称してliに‘プログラム'と呼ぶ
ととにする。





















-当然のととながら、 UNIXでは ASCIIコードを常用するから ANSIキー配列に慣れている。 JISカナキー配
列を混用すると混乱を生じて能率が逆に低下する。
• JISカナキー配列は 3段ではなく 4段のキー配列を用いて文字を入力しなければならないので、 touchtyping 
がやりにくい [8]0
• JISカナキー配列ではカナ入力においても shiftキーを常用するが、 totlchtypingの際にはこれは速度を低下
させ誤打を増加させる原因の一つでもある [8][9]。









































































































12変換行は常に wnnが直綾管理しているから、前の‘[ーー]'と同隊に、 ζれも wnnが/11す表示そのものである。















































































































当初から Emacsを意識して設計されている W1111は、かな変換モードにおいて、 C-x型の制御コード単体のみよ
りなるコマンドを透過させるように作られている。しかしながら、 NjowのC-x+ら文字列‘型および ESC+‘文字




















# Customization file for pwnn 
# used with Njove 
ESC { backward-paragraph 
ESC C-B backward-s-expression 
ESC A backward-sentence 
ESC B backward-word 
ESC < beginning-of-file 
ESC ， beginning-of-window 
ESC C case-word-capitalize 
ESC L case-word-lower 
ESC U case-word-upper 
ESC C-L clear-and-redraw 
ESC W copy-region 
C-x c-o delete-blank-lines 
C-X K delete-buffer 
C-X D delete-current-window 
C-X 1 delete-other-windows 
ESC¥delete-white-space 
ESC > end-of-file 
ESC . end-of-window 
C-X E execute-keyboard-rnacro 
C-X C-X exchange-point-and-rnark 
ESC J fill-paragraph 
ESC M first-non-blank 
ESC ] forward-paragraph 
ESC C-F forward-s-expression 
ESC E forward-sentence 
ESC F forward-word 
C-X 向 grow-window
ESC D kill-next-word 
ESC Rub kill-previous-word 
C-X C-K kill-region 
ESC C-K kill-s-expression 
C-X Rub kill-to-beginning-of-sentence 
ESC K kill-to-end-of-sentence 
ESC -rnake-buffer-unrnodified 
C-X C-N next-error 
C-X N next-window 
ESC C-V page-next-window 
C-X C-P previous-error 
ESC V previous-page 
C-X P previous-window 
ESC Q query-replace-string 
ESC Z scroll-down 
C-X 2 split-current-window 
C-X C-T transpose-lines 
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